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RESUMEN 
 
 En especial desde 2004, el crecimiento económico de América Latina y el Caribe estuvo 
asociado un aumento de las exportaciones. Las mismas manifestaron este comportamiento por 
motivos de factura, más que por volumen, es decir por aumento de precios.  Se contó también 
en muchos países con importantes flujos de inversión.  A raíz de la crisis financiera, cuyo 
último detonante ocurrió en septiembre de 2008, esta situación de crecimiento económico se ha 
revertido.  Varios países ya fueron cerrando con escaso aumento de producción 2008, y para 
2009 la situación tendería a llegar a un mínimo.  Se espera que este indicador se recupere en 
2010.  Con base en ello, este trabajo tiene por finalidad establecer un estudio comparativo del 
comportamiento del crecimiento económico de 23 países latinoamericanos.  El argumento 
central es que en algunos países la crisis y la recuperación son significativas.  En otros las 
dificultades mundiales apenas son perceptibles. 
 
Palabras clave: crisis internacional, crecimiento económico, economías de países emergentes, 
economías de América Latina y el Caribe. 
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SUMMARY 
  With particular focal time since 2004, the Latin American economic growth has been 
associated with towering prices of exports.  It was not so much because of the quatum of 
exports, but rather due to the high prices of those traditional and nature-based products the 
region usually accounts as main contributions to the world economy.  In addition, Latin 
American countries, from 2001 to 2008 have had as a positive factor, important amounts of net 
foreign investments.  That set of conditions has been overturned since the beginning of the 
present financial crisis, specifically since September 2008.  It is expected that regional 
economic growth will achieve minimum in 2009, and macroeconomic recovery in 2010.  Based 
on the aforementioned circumstances, this study has as its main aim to formulate a comparative 
analysis for 23 Latin American countries.  The foremost argument is that for some countries 
current crisis is severe, while others have almost no sign of negative impact on their economies. 
 
Key words: international financial crisis, economic growth, economies of less developed 
countries, Latin American economies. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
 El objetivo fundamental de este trabajo es establecer comparación respecto al 
crecimiento económico que se ha manifestado en 23 países latinoamericanos y caribeños de 
2007 a 2008 y, tomando en cuenta las cifras de pronóstico de crecimiento de las economías para 
2009 y 2010, identificar los patrones de comportamiento del crecimiento de producción en las 
diferentes naciones. 
 
 El argumento central consiste en sostener que, debido a los factores de impacto de la 
crisis internacional que detonó en 2008, en particular debido a la baja en el precio de las 
materias primas en los mercados internacionales, los países manifiestan diferentes grados de 
decrecimiento y recuperación de sus productos internos brutos.  En algunos casos, tales como 
los más dependientes de las exportaciones de recursos naturales (i.e. caso de Venezuela con el 
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